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PC-8001 を使ったことに遡る.当初，自前で簡単な統計処理プログラムを作成して 3~4 年
f吏っていたが，その後 NECPC-9801M2， VM， VXとLotus1-2--3でマクロを組んで使
用した.これは Lotus1-2-3の何回かのパ}ジョンアップをへて今も利用している.また，











































































































































































































文部省の在外研究でここ YaleUniversityのM剖 onLaboratoryに来て 8カ月がすぎまし
た.来た当時は英会話の能力の貧困さから，なにがどうなっているのか全然わかりません
でしたが，最近は落ちついて物事に対処できるようになりました.
さて， Yale Universityはアメリカ Conne.cticut州の NewHavenにある私立大学でキャン
パスは NewHavenの中心に位置しています.大学は日本の学部に当たる Ya1eCollege，大
学院の GraduateSchoo1 of Arts ancl Seienees，および 10の Professiona1Schoo1sから構成











て， SUN， HP， IBM， VAX， APPLEなどなど様々です.
2 学内情報処理環境
2.1 Yale University Computing & Information Systems 
Ya1eには Ya1eUniversity Computing & Information Systems (CIS)という長崎大学で
は総合情報処理センターに当たるものが存在します.その役割もよく似ていて，ここで情
報処理，学内ネットワークに関するすべての手続きを行います. CISは現在大きく分けて
3つのシステムを稼働させています.具体的には， Biomecl(VAX-VMS)， Minerva (Unix)， 
Ya1eVM(VMjCMS)の3つのシステムを持っており， UMPG(Mu1ti Protoeo1 Gateway)を
介して， Minervaやその他のシステムのデータベースやアプリケーションを利用すること
8 
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ている情報も Mosaicを使い www.cis.yale.eduから得た内容を元にしています.その Home
pageの画面を図 2に示します.







2.2 Yale Microcomputer Support Center 
C1Sの重要なサービスの一つに Ya1eMicrocomputer Support Center (MCSC)がありま
す.ここでは Persona1Computerの展示，販売，修理，およびソフト，周辺機器の販売な
どを行っています.また， Persona1 Computerに関する質問などにも親切に答えてくれま




















もっと簡単に LANに接続するための方法として， SL1P(Seria1 Line 1nternet Protoω1)接



































図 3 Yale Universityの LAN(一部)
そのサービス料は，通常所属学部から支払われるので，実質的に無料でネットワークを利




現在私がいるところは M剖 onLaboratoryという建物の中の Depart.ment.of Chemical 
Engineeringですので，ここを中心に紹介します.Departmentのにはコンピューター室が
一部屋だけあります.そこには 2台の Macintosh，2台のIBMPC eompatibleマシン (Loeal
Talk用のボードが挿入されています)，レーザープリンタインクジ、エツトカラープリンタ
があり，それぞれLoealTalkでつながっています.この LocalTalk LANはルーターを通し
てEtherNetにつながっています Mac，intoshには MSWorcl， MS EXCEL， NCSA Telnet， 


































































































N orth America → USA → Generalを経由して NIH(NationalInstitute of Hea1th)にアクセ
スしたところを示しまし。た。
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図 1 Gopherによる検索の例
rWeatherJと rWashingtonDCJというキーワードから WashingtonDCの天気予報を読
んだりすることなどもできます。例を図 2，図 3に示しました。図 2はキーワード rhealthJ
で rhealthJ関連のデータベース一覧を表示させ、その中の rHealth-security-Aet.sreJと
いうデータベースの説明をみているところで、図 3は rHealth-security-Act.srcJを読み込
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• WWW  (World Wide Web) 
WWWとは，ハイパーテキストを用いて文字以外にも画像や音声データの情報も扱うこ
とができる情報検索システムです.1989年にスイスの CERN(素粒子物理研究所)で開発
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ちなみに我々は， MS-KERMITとHTERMを用いて， NEC-PC9801-F， VM2， VX2， RX2， 


























らも長崎大学の anonymousftpにあるはずです(? ) . 
2.2 ワークステーションにする
えっ?と思うかも知れませんが， 386DX以上の CPUを持つパソコンならば， (完全な)






パソコンでどんな UNIXが走るか?ということを説明します.98， DOS/V共に 386BSD，
FreeBSD， Linuxといったフリーの UNIXが走ります. Linuxについては余り詳しくあり
ませんから，ちょっと説明を省きます.386BSD， FreeBSDとも，その名の通り BSD系の












































































医学関連分野で一番普及している MEDLINECD-ROMについては，平成 4年 1月に
Silver platter社製を導入し利用に供した.同年 4月からは「医学中央雑誌 CD-ROM版」
によるサービスも開始した.
































メモリ : 64MB 
内蔵ディスク(内蔵) 1.05GB 









又，医学分館内には，検索用端末として， 80ny QuarterL 2台， Macintosh 1台を設置
し，来館して検索する利用者に開放している.
3.2 ソフト
CDP-NET2(UNIX)はアメリカ GDプラス社の UNIX対応ネットワークの CD-ROM検





















平成 6年 11月から平成 7年1月までの利用時間数は次のとおり.
(単位時間:分)
学部 11月 12月 1月
医学部(基礎) 156:14 125:25 151:57 
(臨床) 285:20 290:25 300:42 
歯学部(基礎) 17:09 12:25 18:39 
(臨床) 84:01 65:30 110:52 
熱帯医学研究所 14:50 21:33 31:03 
医療短期大学部 22:02 7:29 9:06 
薬学部 22:10 32:59 29:27 
水産学部 :01 1:11 3:00 
教養部 1:38 :28 1:02 
保健管理センター 1:49 1:58 :34 
経済学部・商短 :29 
医学分館 47:47 14:58 32:34 
その他 11:30 3:09 2:23 


































UNIX(r) System V Release 4.0(medline). 
login 
3.検索アカウント(利用者ID)を入力する.下記の 2種類から選んで下さい.
pompe98 → PC-98シリース (Windowsなし)， FMR 















Welcome to Nagasaki University HEDLINE Server ! 
Since June 1994. 
This service 18 allowed to be used by the teaching 5taff. 
emp]oyees and students 1n Nagasaki University. 
Please note that this service shall be stopped to update MEDLINE 
Qnce a month. 
Tlme limit for MEDLINE search 16 introduced. Its time 19 15 minutes. 
Now Decemher data has loaded! 
If you need assistance， PLease contact the number below. 
本ホ本 Adminlstrator ex.2031 (Medical Library Reference Desk) 本*本
"'0 OK<Enter> 
* medline 14:46:01 





Medline <1990 to Oecember 1994> 
Medline <1985 to 1989> 
Medline <mid-1976 to 1984> 
MedJine <1966 to mid-1976> 
MEDLJNE CQvers the 
international literature on 
biomedicine， including the 
allied health fields and the 
biological and phY6ical 
sciences. humanities. and 
information science as they 
relate to medicine and health 
care. Information 16 1ndexed 
from approximately 3;600 
journals published world-wide. 
This sectlon of MEDLINE covers 
1990 to the present. 
日EDLINE is produced by the 
Select a database to search then press <Enter>. 
"0 OK<Enter> 'y Help 
I 














F̂ File Ê Ed!t Â Search ‘L Limit V̂ View T̂ Too16 "'0 Qptions 内 Y Help 
Ovid - Medl!ne <1990 to December 1994> 
[To se]ect option hold Ctrl Rnd letter indicated. Press Ŷ for Help. J 
Enter subject. then press <Ente1'> 
hiv 
‘1 Au thor .̂1 Journal Ĝ Limi t 5et N̂ Combine 内 B Save 
R̂ Textword -D DatabaS9 K̂ View Set P̂ Print Set -X Exit 




ACQUIRED IMMUNODEFICIENCY SYNDROME 
AIDS SERODIAGNOSIS 
ANTIGENS. CD4 
GENE PRODUCTS. NEF 






HIV CORE PROTEIN P24 
HIV ENHANCER 
HIV ENVELOPE PROTEIN GP120 
HIV ENVELOPE PROTEIN GP41 
HIV INFECTlONS 
HIV LONG TERMINAL REPEAT 
Select the desired subject heading， then press <Ente1'>. 
(図 3)
If none of the displayed terms are applicable. choose the Textword option 
to search your original term In the tltle8 and abstracts. 
OK<Enter> T̂ Textword P̂ Previous 角 N Scope L̂ Cancel Ŷ Help 
T 
本









Broader and Narrower Subject Headings 








Select a hroader 01' narrtiwer term lf 1t 16 a better match for your toplc 
If there are narrower terms which are a11 relevant. choose the 
Explode option. 
OK<Enter> 角 E Explode ftp Previous N̂ Scope L̂ Cancel Ŷ Help 
ホ medline 14:49:38 




Restrict to Focus ワ ー HJV
Al1 Documents 







































































































































































All documents 18 a good choice 1f 
you are lnterested 1n a co皿plex
topic 01' a partlcular aspect of a 
topic -- the next step of mapping 
will gIve you an option to narrow 
your search that 19 more effective 
than 'Restrlct to Focus ・1n th1s 
81tuat10n. 
Select All Documents 01' Restrlct to Focus. 
キ medline 












Suhheadings - HIV 




Subheadings will narrow a search 
to specific aspects of a topic. 
ch Chemistry 19 
cl Clas白 ification 3~ Choosing 'lnclude All 
de Drug Effects 
en Enzymology 
ge Genetics 





SUbheadings' will cause the 
system to retrieve al1 inslances 
of your suhject heading no matt.er 
which subheading is appl1ed， or 
1m lrumunology 439 if no subheadings a1'e applied. 
ip lsolation & Purificati 367 
me Metabolism 82 
py Pathogenicity 134 
ph Physiology 376 
re Radiation Effects 18 
u1 Ultrastructure 42 
l'5e the spacebar to select one 01' more subheadings to apply to your term. 
OK<Enler) Ap Previous ~L Cancel Ŷ Help 









内 F File ‘E Edit ~A Search ~L Limit ‘V View ~T Too18 ~O Options ~y HeJp 
，----Author Search 
Enter the author's last name， a space， and 
first initial if known: 
一 nagataki s 
Ovid - Medl 向。 OK<Enter> CanceL<Esc> ~y Help 
{To select option hold Ct 
Enter subject， then press <Enter> 
内 U Author ~J Journal ~G Limit Set ~N Combine ~B Save 
R̂ Textword ~D Datahase ~K View Set ~p Print Set ~X Exit 










F̂ File 、E Edit Â Search -L Limit V̂ View -r Too18 .0 Qptions Ŷ Help 
Journal Name Search 
Enter the first few letters of a ful1 
Journal nalue; dO oot use abbreviat 10ns: 
science 
Ovid -Medl .0 OK<Enter> CanceL<Esc> ŷ He1p 
(To seJect option hold Ctヒ
Enter subject， then press <Ente1'> 
Û Author Ĵ Journal Ĝ Limit Set 内 N Combine B̂ SaVD 
R̂ Textword -0 Datahase K̂ View Set p̂ Print Set .X Exit 





F̂ File Ê Edit 偽 A Search -L Limit .V View -T Too18 .0 QptiOllS .Y Help 
SubJ ect. . 
Author... 
Textword. .‘ 





Ovid -Medline <1000 to December 1994> 
(To selcct option hold Ctrl and lette1' indicated. Press Ŷ for Help. J 
Enter subject， then press <Enter> 
‘U Author ‘J Journal Ĝ Limit Set N̂ Combine ‘B Save 
R̂ Textword D̂ Database K̂ View Set P̂ Print Set X̂ Exit 












IlThe unique Identifier (111}fieId 
I contains an 8-digit number 
assigned by HEDLINE to uniquely 
identify a particula]' record. 
1h16 number 18 a160 the one used 





Subject Heading Word 
Abstract 
NLM・sdocumellt delivery service. 
Personal Name as Subject 
CAS Registry Number 





Select a field to 6earch. 
"'0 OK<Enter> 
ホ med1 ine 
CanceL<Esc> ~y Help 
14:55:21 
(図 11)
F̂ File Ê Edit ‘A Search .L Llmit ..v View 角 T Too]s "'0 Qptions "'y Help 
一一ー一一ーー一一 Tn函 titution Seal'ch 
Enter the 1Dost significant wOl'd in the 
institution name 
nagasaki university 
Ovid -Medl AO OK<Enter> CanceL<Esc> .Y Help 
ITo select option hold Ct 
Enter subject， then press <Enter> 
Û Author Ĵ Journal 偽 G Llmit Set N̂ Combine ‘B Save 
R̂ Textword 供 D Database AK View Set P̂ Print Set X̂ Exit 
車 medline 14:59:58 
3. and/orどちらかを選んでリターン
4.コマンド入力も可能(例:1and 2と入力しリターン)
g.絞り込み(A L又は A G) 
3.画面表示
検索結果をある条件に限定する
1. CTRLキ}と L(又は G)を同時に押す
2.リミットされた件数が表示されます.よければAQ，リミットが終わっ
たら A Lで検索画面にもどります.
a.検索結果の画面表示 (AK又はぬ V) 



















A Strategy consists of one or more 
search statements. You can S8ve 
the search statements from this 
session for re-execution at a 
.，later time. 
To execute a saved strategy， 
select the Search pull-down menu， 
and choose the Execute... option. 
Make a 6elect1on， then press <ENTER>. 
^Q OK<Enter> CanceL<Esc> ぬ Y Help 
* medl ine 15:00:49 
3.ダウンロードするサーチ番号を選ぴリターン
4. Save Name:のあとにファイル名を入力 (1-8文字)し CTRLキーと Oを同時に押
す(図 13)
5.画面が消えて画面下に 2行メッセージが表示されたらリターン









Enter a 1-8 character f11e name to 




































































































(X) lnclude Strategy 
You can save Al1 documents 01 
enter a range of document numbers. 
Both may be subject to a preset 
1 1mi t. 
The Default Service specifies how 
yOllr documents wi}1 be saved if 
you do oot use Services. ，. to 
change the default. 
Use the spacebar to select Include 
Strategy. The strategy will 
precede the documents. 
Tab to select ltems to modify. Select Services... to change save service 
Tab to Optlons..， to change the default fields. format 01' 801't order. 
ぬ oOK<Enter> 内 V Services... Ap Qptions.. CanceL<Esc> "y Help 
本 medline 15:03:13 
Print Documents 
Documents To Print 
From To 40 
Pr・esetmaximum: 500 
Total jn set: 40 
「efault…
Term Printer 
[ 1 lnclude Strategy 
(図 14)
You can pl'int All documents or 
enter a range of document numbers. 
Both may be subject to a preset 
1 imi t. 
The Default Service specifies how 
your documents will be saved if 
you d~ not use Services... to 
change the default. 
Use the spacebar to select Include 
Strategy. The strategy will 
precede the documents. 
Tab to select items to modify. Select Services... to change print service. 
Select Options... to change the fields. output format 01' page layout 
Ô OK<Enter> V̂ Services... .p Options.. CanceL<Esc> ..Y Help 
* medline 15:04:04 
4.画面が消えて画面下に 2行メッセージが表示されたらリターン


























る.本稿では， NFS(Network File System)とNIS(NetworkInformation Ser吋ce)を用い
た計算機資源管理，運用について述べる.
なお，本稿で例として取り上げるシステムは， SunOS 4.1.3 (BSD系UNIX)を08とし









































































なる.実際，電気情報工学科では， Sun microsystemsの WSもしくは，その互換機を購入
























































































まり， /usr/localを読出しのみで公開し， /usr/local/docをホスト Aのみに読み書き
可能で公開はできないということである.
第二フィールドでは，公開の制限に関するオプションを指定する.この例では，読出し







































4.2 rw 1 1 
4.2 rw 1 3 
/dev/sdOg /usr 4.2 rw 1 2 
/dev/sdOd /var 4.2 rw 1 4 
/dev/sdOf /usr/applel 4.2 rw 1 5 
/dev/sdlh /usr/apple2 4.2 rw 1 6 
swap /tmp tmp rw 0 0 
/dev/fdO /pcfs pcfs rw，noauto 0 0 
nene:/usr/local /usr/local nfs ro，soft 0 0 
nene:/export/home /home/nene nfs rw，h訂 d，intr0 0 
上記の設定例では，下2行が NFSに関する設定である.まず， 9行目の設定について説
明をする.






















フィールドであるが， NFSの場合は第 5フィールドと同様に常に 0とする.
10行自の設定例は，利用者のホームディレクトリに関するものである.この例では， nene 













passwd group ethers 
protocols aliases hosts 
























本稿では， 5台のホスト (nene，mayu， miyoko， miki， tsubasa)を使って説明を行なう.
それぞれの NISに関する役割は，次のようになっている.
nene NISマスタサーバ
mayu network Aでの NISスレープサーバ
miyoko network AとnetworkBのルータ， NISスレープサーノf




















は，例の 5台のホストにサーピスを行ない，その NISドメイン名を friendsとすること































# Run NIS only if we have a set domainname. 
# 
dn叩 e='domainname'
if [ "$dn回 e"-a -d /var/yp J; then 
echo "NIS domainname is $dname" 
echo -n "starting N工Sservices:" 
if [ -f /usr/etc/ypserv -a -d /var/yp/$dname J; then 
ypserv; 
# 
echo -n ' ypserv' 
# Master NIS server runs the XFR daemon 
# 
# ypxfrd; echo -n ' ypxfrd' 
fi 
if [ -f /etc/security/passwd.adjunct J; then 




echo -n ' ypbind' 
if [ -f /usr/etc/rpc.ypupdated 田 a-d /var/yp/$dn四 eJ; then 







# for NIS passwd update 
# 
dn剖 e='domainname'
if[イ /usr/etc/rpc.yppasswdd-a -f /var/yp/$血祖eJ; then 

















ホストが NIS管理下に入った場合， hosts， services等のファイルは，全て NISマッ
プファイルが参照される.このため，ローカルの/etc/hosts，servicesは参照されなく






























noooay: : 6000t.: 







































巡らされ， HUB数も基礎棟に 16(うちキャンパス情報ネットワーク工事では 13)，原研 6，
資料センター 5，動物実験施設 1，図書館 lとなっている.
3 利用の現状・特徴
これら LANに接続されているコンピュータ (Mac，PC， WS)の数はかなりの数に昇り，
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うと， KARRN(Kyusyu Area Rβgional Research Network)という地域ネットワークをちょ
うど 2 年前に発足させたのですが，それを介して現在約 50~60 位の機関がネットワークに
つをがるようになりました.




2.2 NOC(Network Operation Center) 
この (OHP5)四角で囲んであるのが箱崎 NOCです.これは福岡にあります.この戸畑





























































































































































































































































2 0 1 0年までに各家庭に光ファイパー(電気通信審議会答申)
その他
「ネットワークから情報をとろうJ 1 • 「ネットワークに情報を提供しようJ ~ 


























稿記事を読みますと， r5月27日の公開研究会， 4年 1組jとあります.それでそのために

































n X Eの「イプシロン(E )Jと書いたのはそういう事です.rイプシロンjずつでも自分の
情報を外に対して発信できる用意をすると，この nXEのnというのは，先程言った 200
万だったり， 2000万だったりするわけですが， 2000万と E を掛けたものです. 1というの




















































































































































This is Nagasaki University. 
In this VVVVVV ， we are using EUC_l X0208 ) for Japanese. 

















センター 1階の第 1研究端末室には、富士ゼロックス社製 Acolor630(カラーイメージス
キャナー、以下 acolorと略す。)が設置されていて、専用の接続機器(I/Fユニット)を介し









































































TIFF形式から gif、JPEG形式への変換はセンターの unixワークステーション上の Xウイ
ンドウで標準的に利用できる画像表示/変換ツールの xvコマンドを利用します。
cvtoti宜コマンドの利用方法
cvtotiff pict'ure コマンドを入力する o
ここで pictureは取り込んだファイルに付けたファイル名(の共通部分)です。こ
れにより、 picture.tifという TIFF形式のファイルが出力されます。なお、このコ



























<a href=..file://www.machine.xx-u.ac.jp/data-dir/picture.gif"> picture </a> 
といった形で記述します。




























































































This is Nagasaki Univ. Information SとienceCenter. 
In this WWW J we are using SJIS (X0208) for Japanese. 
工fyou cannot read Jap出 ese J please chage fonts at your Mosaic. 
<p> 































<p> <a href=" http://www.cc.nagasaki-u.ac.jp/index-J.html'' > 
メインページく/a>に戻る
くp>
English messages areくahref=''http://SC/center.html'' >HEREく/a>
くp>









<title> Nagasaki Un肌 InformationScience Center (inJapaneseEUC)</title>部分です.
HTML文書には必ずタイトルが必要です.タイトルはテキストとは別の場所に表示され
ます.表題としてわかりやすいタイトルを付けて下さい.














































1 file ローカルシステム上か AnonymousFTP 
で入手できるファイル
2 ftp Anonymous FTP上のファイル
3 http World Wide Webサーバ上のファイル
4 gopher GopherWorldサーバ上のファイル
5 wals WAISサーバ上のファイル
6 news Usenetニュース(電子ニュース)グループ l
7 telnet Telnetによるホストへの接続
例えば，別の WWWサーバ上のファイルを参照する場合，次のようになります.







名所，旧跡 <ANAME = "shianbashi" >案内 </A>
そして，書類 Aでリンクを作成します.リンクする書類名とシャープ記号(#)の後に続
けて，書類 Bのアンカーで名前付けした名前を指定します.






















<IMG SRC="filename.gif" > 
という書式で記述します.



































































































































































存できる.保存形式は CERNのサーバで NCSA側に合わせることが可能で，かつ NCSA
側の方がわかりやすい13
NCSAサーバのアクセスログの例


















302 Redirect.ed Requests 
400 Bad Requests 




















































































































































































































データ形態を分類すると， html(Hyperτ'ext Markup Langu時e)形式のページが 96，テ
キスト形式のものが 12，静止画像はページに張り付けたものも含めて 58枚，動画像は 3，





























































表 1 総合情報処理センターの WWWへのアクセス状況(アクセス件数とデータ量)





























171 日本 3 
145 アメリカ 2 スイス，フィンランド






























表 3 ページ毎のアクセス回数(その 1)
ページ名 |英語版 L~JIS 版 I EUC版|
長崎市紹介ページ 906 810 95 
個々の観光地ページ
路面電車 192 243 55 
日本 26聖人殉教記念碑 193 205 24 
大浦天王堂 204 197 33 
グラパー闘 164 202 27 
オランダ坂 109 137 18 
東山手洋館群 53 67 6 
祭椙寺(中国寺) 40 60 3 
めがね橋 65 123 11 
思案橋 41 74 9 
諏訪神社 32 57 6 
出島 47 82 13 
新地中華街 40 95 12 
平和公園 53 75 11 
浦上天主堂 34 81 12 
原爆落下中心地 50 70 12 
如己堂 8 36 1 
稲佐山 53 82 10 
長崎水族館 44 87 9 
長崎の夜景 71 173 19 
夜景の拡大写真 風頭 84 稲5:211
ペーロン競漕 25 57 4 
ペーロン拡大写真 4 
精霊流し 30 81 12 
精霊流し拡大写真 6 
















表 4 ページ毎のアクセス回数(その 2)
ページ名 |英語版 ~JIS 版 I EUC版|
長崎発の時刻表
JR 57 90 6 
飛行機(各月の合計) 44 52 8 
高速パス 32 71 7 
空港との交通手段 '95手1月から掲載
センターの紹介






本学の沿革 164 98 15 
キャンパス毎の建物配置図(画像データ)
文教キャンパス 77 日本語版 62
坂本キャンパス 36 日本語版 47
片淵キャンパス '19 日本語版 16
本学の組織図 68 日本語版 30
キャンパス配置図 27 日本語版 18
NUNETニュース . 
創刊号 42 6 
第 2号 10 13 
www紹介(デモ)





























































1 文書作成/整形用システム町長(可芥)の特徴 102 
2 センターにおける、u¥TEX利用の基本 103 
2.1 基本コマンド . • • • • • • • . . • • • • • • • • • • • • • • • • . • • • • • .， 103 
2.2 ドキュメントスタイル. • • • • • . . • • • • • • • • • . • • • • • • • • • •• 105 
3 グラフや絵の作成とu¥TEYC文書への取り込み ・ 106 
3.1 u¥TEYC文書への取り込み. • • • • • • • • . • • • • . • • • • : . • • . • • •. 106 
3.2 グラフ化ツール. • • • • . • • • • • • • • . • • • • • • • • • • • • • • • . •• 10i 
3.3 作画ツール • • • • • . • . • • • • • • • • • • • • • . • • • . . • • • • • • •• 10i 
3.4グラフィックスライプラリ.. • • . . • • • • • . • . • • • • • • . • . • • •. 109 
3.5 画像処理ツールと組合せ.. • • . • • • • • • • . • . • • . • • • . • . • • .• 109 
4 参考文献データベースの活用 110 
5 そのイ也、いろいろあります 112 
5.1 論文投稿用 • • • . • • • . • • • • • • • • . • • • • • • • • • • • . • • • • •• 112 
5.2 OHPやポスター • • . • . . • • • • • • . • • • • • '. • • • • • • • • • • • •• 112 
5.3 グラフ的構造. • • • • • • • . • • • • • • • . • • • • • • • • • • . . • • . •. 113 
5.4プログラミング言語等のソースファイル • • • • • • • • . • • • • • • . • •• 114 
5.5 texinfo形式のマニュアル. • • • . • . • • • • • • . . • • • • • . . • . • . •• 116 
























































































































つまり、最終的な見たままを画面上で編集し、視覚的にデザインしていく (WhatYou Ser 
































latex 1s.TEXの文書(ソース)ファイルをコンパイルし、 DVIファイルへ。 ASCII日
本語τEXl.η。
dvi2ps DVIファイルを POStSCIかtファイルへ。日本語化 dvi2ps・1.91j0 
xdvi DVIファイルを X-Window端末で見る。 xdvi-17+miyu.pateh。

























% 1atex s回 p1eマ
This is BigTeX， C Version 2.99 -j1.7e (no format pre1oaded) 





LaTeX error. See LaTeX manua1 for exp1anation. 








3. dviファイルを Postscript形式ファイルに変換。変換結果は標準出力に出るので、 UNIX
のリダイレクションを使ってファイルへ落す。
% dvi2ps sample > s祖 ple.psマ
ただし、 sample.psというファイルが既に存在し、それを上書きしたい場合は、
% dvi2ps s制 ple>! sample.psマ
4.印刷する以前に中身(刷り上がり)を確認する。 clviファイルを X-Windowの画面で表
示するには、
% xdvi s祖 pleマ
Postscriptファイルに変換した後で、中身を X
↑11文害フアイルの作成は必ずしも UNIXで行なわなくてもよいが、 UNIX上のテキストエディタとしては、
有名な emacs，UNIX標準の vi、そして、 emacs風キーアサインの簡易エディタ tinyが使える。
t12この例は、“item命令が抜けてるらしい、 77行目らしい"とメッセージが出ているので、それを参考に
間違いを探す。






イン windowの Fileメニューの中の、 Quitボタンをクリックすると終了する。
5. Postscriptファイルをプリンタに出力(印刷)する。これは、通常のテキストファイル
と同じく、 lprコマンドでよい。例えば、センター l階の入出力室の openaという名
前のプリンタへ出すには、






























llpt， 12pt 一基準の文字の大きさ。 1ポイントは約 0.35111l1lo 

































↑15ただし epsfile命令を使うには、先頭の documentstyle命令で epsfオプション指定が必要。 2.2節参照。







・関数のグラフ表示:指定した関数 (2次元の場合、 y= X2とか y= sin(;1:)とか)のグラ
フを表示する。例えば、
gnuplot> plot ト5:5]sin(x)マ
gnuplot> plot x**2，x料 3マ
は、 ν=sin(x)の2次元グラフで表示範囲を-5:; x :; 5としたもの、 y= .'1:2とν=1・3
を重ねたグラフ、をそれぞれ表示する。
・数値データのグラフ表示:一行に一点分のデータ (2次元の場合、 X座標と Y座標の
値)を書いたファイルを読み、グラフ表示できる。データファイル名を仮に sampleと
して、
gnuplot> plot 'sample' wi th line '7 
で折れ線表示する 0
・EPSファイルへの保存:例えば、
gnuplot> set view 60，120マ
gnuplot> set title "Imaginary part of complex square root function"マ
gnuplot> set terminal postscript portraitマ
gnuplot> set output "gnuplot.ps"マ
gnuplot> splot [-3:3] ト1:1]刑事2-y料 2，2句 *y，yマ
で、 splotの結果(表示)が、画面ではなく、指定したファイルへ EPS形式で保存でき
る。また、同様に
gnuplot> set terminal tgifマ
としておけば、次節の tgif-obj形式で保存できるので、 tgifで加工できる。
3.3 作画ツール




















図 2 gnuplotによる 3次元グラフ


























図 4 XeasyGraphicによる 2次元グラフ
• xpaint (xpaint-2.1) 
ペイントツールと呼ばれるもので、フリーハンドを基本とし、パソコン系のペイント
ブラシと同等の機能だそうである。スプレー(吹き付け)もできる。



























版↑220PBM， PGM， PPM， PNMという中間形式を介して、 GIF，TIFFから、 MacPaillt，










具体例として、 X-Windowの画面イメージに、 tgifで注釈をつけて最終的に EPS形式ファ
イルに保存するには、
1. xwdコマンドで、 X-Windowの画面(特定 Willdow)をXWD(Xl1Winclow Dump)形
式のファイルに落す。 xwdコマンドを打ったら、マウスポインタが+印に変わるの
で、取りたい window上まで移動させ、クリックするo
'l. xwd -fr祖 e-screen > my.xwdマ
2.XWD形式を一度、 EPS形式まで変換。
'l. xwdtopnm my.xwd I pnmdepth 255 I ppmtopgm I pnmtops -noturn > my.psマ
3. my.psをtgifの中の Fileメニューの中の Importボタンで作画領域へ取り込み、線や
文字で注釈をつけ、 3.3節の方法で、全体を EPS形式ファイルに出力する。

































4.文書ファイル (xxx.tex)を一度 late玄コマンドにかけ、 auxファイル (xxx.aux)を生成
する。



































































































• take your finished article file 
• add the style option eslides 
• ini tia1ize¥magnification and ¥conference 
• put some¥begin{slide}s and ¥end{slide}s 
aroundもheparもsyou want to presellt 















きたい。例えば、ツリー構造を書くには、 egtree(瓜 y)がある。図 5。
r 「EEEf::::tter
len0021寸
























A and B are the node records at. t.he 
start and end of the int..rnode being 
processed ‘st' is a reconl containing 
information ahout the cUl'I'ent. rungal 
poplIlatioll， position in 3-space， root 



























るようになった(内部的に τEXが利用されている)。通常、 xxxx.texiとか xxxx.tE'xinfo等
の名前のファイルであり、それを直接利用するのではなく、
• makeinfoコマンドを使って、 emacs系エディタ上でのオンラインマニュアルシステム
である info形式 (xxxx.info，xxxx.info-1，…)に変換できるので、それを、 ell1ae向上で
引く。
% makeinfo xxxx.texiマ
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2 基幹 LANと支線 LAN
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インターネットと地域ネットワークの状況






























































































































































↑9Widely Integrated Distributed Environment。それ以前から、 UUCPというノfッチ的手順を使って広域
に組織聞の情報交換を行なう試みが JUNETによって行なわれていたが、次段階として IP手順による相互
接続が開始された。








































































































現在、九州にインターネット接続のための NOCを置いている NSPは、 KARRN、SINET、
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l月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 1月 12月




































































































































































































































































































































































その他 3.1 % 
保健管セ 2.5 % 
海洋生産 3.5 % 
水産学部 5.2 % 
部局別TSS件数
教育学部 7.1 % 
その他1.1 % 
保健管セ1.3% 









工学部 81. 0 % 
利用目的別TSS件数
研究 81.4 % 
利用目的別ジョブ件数
研究 86.0% 



































































































































































































































































































































































































































































































































































































呂 ∞ l l
MSPシステムの年別利用状況
















































































































































































































C P U 時 間
S56 S57 S58 S59 S60 S61. S62 S63 Hl H2 H3 H4 H5 H6 
ラインプリンタ出力量













l月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 1月 12月








その他 2.8 %¥¥ 
薬学部1.3 % 
商短 2.4 % 
医学部 2.5 %----
歯学部 5.0 %，，/ 
その他 1. 7 %、
商短 1. 0 %一二
薬学部 1.8 %-











その他 0.5% 教育 68. 2% 
研究 31. 3 % 
利用目的別磁気ディスク使用量
研究 74.6 % 
事務 0.5 % 
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三拝見交 6 空手 叱三Tンタ一一多量零毎日三苦言
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曜日 8:50-10:20 10:30-12:00 12:50-14:20 14:30-16・o0 16:10-17:40 
月
ソフトウェア演習 プログラミング演習 プログラミング演習
(工学部) (工学部〕 (工 学 部 )
火
ソフトウェア工学 ソフトウェア演習 情報処理演習 情報処理演習
{工学部) (工学 部 ) (工学部〕 (教 養 部 )
水
電子計算機概論 ソフトウェア演習 ソフトウェア償習
(工学部) (工学部) ( 工 学 部 )
木
情報処理疏留 教育方法・技術演習 教育方法・技術演習 情報処理演習
(教養郎) (教育学部) (教育学部) (教 養 部 )
金 プログラミング演習 シュミレーション工学 情報処理演習 プログラミング泌習
(工学部) (工学部) .(教養部) (工 学 部 )
一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一
平成 6年度後期第 l端末室利用








71く 情報処理演習 教育方法・技術演習 コンビュータ情報処理(教養都) (教育学部) (工学部)
木
情報処理演習 情報科 学 情報科学 情報科学









部 局学科 学科目|身分 氏 課 題
【研究用課題】
教 育学部 国 語 教 育 教授 山口 康子 日本語の多角的研究
11 助教授 勝俣 隆 圏諸国文字関係の研究成果、各大学の研究者
の学位論文、各大学の所蔵図書等の検索
11 助教授 中原 豊 国文学研究のための文献検索
地 理 学 助教授 西原 純 地理的事象の統計的解析
11 助教授 西原 純 戦後の流通システムの変化
11 助教授 西原 純 長崎における居住構造の分析
11 助教授 西原 純 日本都市システムの研究
11 助教授 西原 純 メールシステムの利用と研究
11 助教授 西原 純 企業城下町研究(都市群システム)
11 助教授 西原 純 企業城下町研究(居住構造〉
〆'1 助教授 西原 純 企業城下町研究(炭鉱町)
11 助教授 西原 純 企業城下町研究(景観構造)
11 助教授 西原 純 企業城下町研究(消費者行動)
数 み$ 教 育 教授 菅原 民生 マンデルブロー集合
11 教授 菅原 民生・ ジュリア集合
11 教授 鷲尾 忠司 代数関数論
11 教授 鷲尾 忠司 代数系
11 教授 鷲尾 忠司 整数論
物 理 学 教授 福山 豊 物理教育の数値計算と統計処理
地 学 教授 荒生 公雄 太陽放射の気象および気候学的作用
11 教授 荒生 公雄 長崎市の気象環境
11 教授 荒生 公雄 気象統計解析 . 
11 助教授 近藤 寛 海底堆積物中の脂質組成の研究
理 H 教 育 助教授 山路 裕昭 科学カリキュラム改善のための基礎的研究
11 講師 富山 哲之 原子変位シミュレーションとそのセラミック
ス結晶欠陥への適用
保 健 体 育 助教授 山内 正毅 運動 中の 情報 処理 能力 と hemispheric
speciaI izationとの関係
11 講師 中山 雅雄 スポーツの効果的コーチングに関する研究
技 術 教 育 助教授 藤木 卓 コンビュータネットワークの教育利用
家 政 教 育 教授 鈴木 淳 繊維の物理的性質に関する研究
11 教授 玉利 正人 c-p化合物の栄養生化学的研究
点7み!: 校 教 育 教授 上薗恒太郎 子どもの死の意識研究
経済学部 理論・ 計量経済 教授 藤森 利美 環境データの統計解析
11 教授 高島 宏、 経済成長政策の国際比較
11 助教授 赤石 孝次 税制改革の実証研究及び地域分析
11 助教授 寺村孝太郎 -月次経済統計データによる景気挙動の分析
-情報処理演習のための授業準備
国 際 開 発 助教授 藤田 渉 -情報処理を取り入れた授業のための準備
部 局 学科・学科目 身分 氏 名 課 題
経済学部 国 際 開 発 助教授 藤田 渉 -経済統計データを用いたクロスセッション
-事例分析
経営行動・情報システム 教授 山下 正喜 会計システムの研究
11 助教授 村田 嘉弘 非線形可積分系の構造について
応用ファイナンス 教授 内田 j設 金融構造の組織分析
11 助教授 須湾 正幸 金融機関の地域構造の実証分析
医 且~ 部 生 イヒ AザL色ー 助教授 宮西 降幸 ミオシンATPaseの立体構造解析
11 助教授 宮西 隆幸 壷白質の構造と機能
11 講師 中山 享 1.蛋白質の分子進化
2.蛋白質の立体構造予測
衛 生 寸点みAーL 助教授 守山 正樹 思春期の身体発育の解析
11 講師 岩手団 孝吉 老健法健診の効果に関する研究
11 院生 伊藤 恵子 高島町健康データの分析
11 院生 伊藤 恵子 健康情報のネットワーク作成
11 院生 山崎 富浩 離島におけるさまざまな健康指標の解析
11 技官 住友美智代 長崎県対馬における循環器疾患の畳録・管理
-追跡
11 教授 斉藤 寛 対馬における脳卒中登録の解析
公衆衛生学 教授 竹本泰一郎 慢性疾患の疫学
11 教授 竹 本泰一郎 熱帯における高度順応
11 教授 竹本泰一郎 島娯生態における健康問題
11 講師 和泉 喬 漁村保健
11 院生 田川 宜昌 地域老人保健に関する疫学的研究
内科学第二 講師 河野 茂 ネットワークを利用した情報収集
眼 科 A寸ふdーL 教 授 雨宮 次生 目と栄養
11 助教授 大平 明弘 虚血網膜におけるスーパーオキサイドシステ
ムターゼの研究
-ー
原 研 先天異常部門 教授 新川 詔夫 遺伝子情報の検索
11 講師 陣野 吉贋 遺伝子情報の検索
11 技官 森 祥子 遺伝子情報の検索
11 院生 江頭 昌幸 遺伝子情報の検索
原爆資料セン~- 資料調査部 助手 本田 純久 高齢者の骨粗怒症と生活習慣に関する疫学的
研究
技官 織田 賢一 原爆被爆者の医療データシステムに関する
研究
医学部附属 第 一 内 科 助手 調 漸 米国、国立衛生研究所との神経芽細脂腫増殖
病 院 因子の同定に関する共同研究
児 科 講師 松坂 哲慮 脳波、生体信号の発達特性
第 一 外 科 医員 木戸川秀生 癌関連遺伝子の研究
11 助手 安武 亨 癌関連遺伝子の研究
眼 科 講 '自市 北岡 隆 網膜におけるサイトカイン、成長因子の研究
11 助手 津田 恭央 網膜におけるエンドセリンの働きに関する分
子生物学的研究
150 
部 局 学科・学科目 身分 氏 名 課 題
歯 寸.. ι a 部 口腔解剖学第一 助手 真鍋 義 孝 形質人類学における統計処理
口腔解剖学第二 教授 高野 邦雄 細胞・生物学分野における学術情報の収集
口腔生理学 助手 宮本 武典 味覚研究に関する情報収集
11 院生 木村 博幸 ニューロコンビュータの生理学的応用
11 院生 孟 揚 下顎運動と岨嶋筋活動の関係の解明
口腔生化学 助手 馬場 友巳 文献・情報検索
11 技官 小早川 健 文献・情報検索
口腔病理学 助手 柴田 恭明 唾液腺腫痕の細胞生物学的解析
11 助手 藤田 修一 口腔悪性腫療における癌関連遺伝子の検索
口腔細菌学 助手 大原 直 也 抗酸菌抗原蛋白質の同定及び生物学的活性の
研究
11 助手 内 藤真 理子 抗酸菌・抗原蛋白質の精製及び、免疫、生化
学的活性の研究
11 助手 松本 壮者 組み換えBCGワクチン(マラリア、エイ
ズをターゲットにした)
11 院生 和田 尚子 抗酸菌抗原性蛋白質の研究
11 院生 西山 毅 抗酸菌リポゾームタンパク質の免疫的特性に
ついて
歯科薬理学 助教授 俣木 志朗 他大学のネットワーク利用により、生物学関
係の文献検索を行う
11 助手 坂井 英昭. 細胞機能に対する蛋白質分解酵素の関与に関
する研究
歯科理工学 助手 有働 公ー 歯科用貴金属合金の物性
11 助手 田中 康弘 歯科用合金の物性研究
予防歯科学 助手 林田 秀明 歯周病関連細菌のリボーソーム蛋白質遺伝子
の解析
歯科矯正学 教授 小林 和英 矯正力の伝達機構
11 助教授 鈴木 弘之 頚骨のリモデリングと応用力の関係について
11 助教授 鈴木 弘之 外科矯正手術シミュレーション
11 助手 吉田 教明 磁気測定システムによる歯の変位様相の解析
歯科保存学第一 助手 川口 政 演 根尖性歯周疾患の機序に関する研究
歯科補綴学第二 院生 佐藤 博信 顎機能に関する補綴学的研究
歯科放 射線学 教授 中村 卓 分子生物学に関する情報検索
11 講師 大喜 雅 文 コンピュータによる医用画像処理
歯学部附属 予 防 歯 科 講師 川崎 浩 二 麟蝕・歯周疾患の疫学
病 院 矯 正 科 講師 丸山 陽市 MEM法による生体信号処理
第一口腔外科 講師 原口 尚久 PlP爵における未梢制制御機構について
歯科麻酔科 教授 大井久美子 歯科麻酔学
11 助手 鎌崎 理英 障害者歯科医療、全身麻酔
11 医員 杉山美代子 歯科麻酔、障害者歯科医療
11 医員 田 川 て るみ 障害者歯科医療
11 院生 松尾 信 麻酔と薬力学
薬 学 部 薬品生物化学 助教授 榊原 隆三 タンパク質の構造と機能
11 助手 富永 伸明 ネットワークの利用
薬 物 A子~ーL 教 授 金戸 洋 麻薬性鎮痛薬の耐性・依存形成に関する研究
部 局 学科・学科目 身分 氏 名 課 題
薬 学 部 薬 物 学 院生 中尾 薫 • MEDLINEによる文献検索
-薬物依存に関する研究
薬 イヒ 学 助教授 松田 芳郎 分子軌道法の研究
薬品製造化学 教授 入江 寛 ネットワークの利用
11 助教授 畑山 範 ネットワークの利用
薬品合成化学 教授 松村 功啓 有機合成化学・化学情報検索
11 助教授 木下 敏夫 分子軌道法の利用研究
薬品物理化学 教授 藤田佳平衡 ネットワークの利用
11 助教授 八木沢暗記 酸素の作用機構の研究
衛 生 化 必$ 助教授 有薗 幸司 微量元素の生理作用に関する研究
薬品分析化学 教授 秋山 修三 ネットワークの利用
11 助教授 中島憲一郎 ネットワークの利用
11 助手 黒国 直 敬 ネットワークの利用
放射薬品学 教授 渡 i盆 正己 放射線発がんに関する研究
11 助教授 児玉 靖司 放射線発がんに関する研究
生 薬 学 教授 河野 功 天然有機化合物のX線構造解析
11 助教授 田中 隆 天然有機化合物の生理機能解明
薬品製造工学 教授 芳本 忠 蛋白質及び核酸の情報解析
11 教授 芳本 忠 データベースの利用
11 助教授 伊藤 潔 データベースの利用
11 院 生 キタゾl 7ナ データベースの利用. 
工学部・機械 団 体 力 A千.. ・教授 今井 康文 機械材料の弾塑性変形と強度
材料 システム学 助教授 員谷 捷郎 FEM計算およびデータ処理プログラム作成
11 助教授 高瀬 徹 応力解析
11 助教授 高瀬 徹 有限要素法による弾塑性解析
11 技官 梶 聖悟 材料の強度について
11 院生 高尾 信行 有限要素法による切欠き部の応力解析
11 院生 真鍋 孝次 線形切欠カ学による切欠き部の累積損益疲労
評価
設計 システム学 教授 浦 震 摩耗機構解析計算法
11 助教授 川添 強 トライボ機構の解析
11 技官 森高秀四郎 玉軸受の運動解析
加工 システム学 教授 西国 知 照 CAD/CAMに関する研究
11 助教授 扇谷 保彦 自由曲面加工アルゴリズムの開発
11 技官 小島 龍広 NCプログラミング支媛システムの構築
11 院生 早川 淳 ニ CAMエキスパートの開発に関する研究
11 院生 松崎 道 治 動力伝達用プラスチック歯車の振動騒音特性
に関する研究
機械制御学 教授 石松 隆和 大規模構造物の3次元計測
11 教授 石松 隆平日 溶接用ロボットの協調制御
11 教授 石松 隆和 サーボモータの最適制御
11 助教授 森山 雅 雄 リモートセンシングデータ処理
11 技官 今井 清利 人体の 3次元形状計担IJ
11 院 生 石田 浩史 産業用ロポットによるアーク溶接のための
3次元ビジョンセンサ
11 院生 田口 喜 祥 大型構造物の 3次元計計測
11 院生 美馬 一彦 DSPを用いたDCサーボモータの制御
部 局 学科・学科目 身分 氏 名 諜 題
工学部・機械 機械情 報 処 理 学 教授 木須 博行 一般逆行列による接触問題の解析
11 教授 木須 博行 ナビエーストークス方程式の境界要素解析
11 教授 木須 博行 非定常熱応力の計算
11 教授 木須 博行 衝撃問題の数値解析
機械情報処理学 講師 下本 陽一 H∞制御理論に関する研究
流体エネルギー工学 教授 児玉 好雄 翼付き多層円板ファンの研究
11 助教授 林 秀千人 翼まわり流れの数値解析
エネ J~ ギーシステ L 学 教授 石田 正弘 テ'イーゼル燃焼モデルの研究
11 助教授 植木 弘信 ディーゼル機関に関する研究
11 助手 坂口 大作 遠心送風機に関する研究
11 助手 路 貴 峰 ディーゼルエンジンの燃焼に関する研究
技官 黒川 清司 ディーゼルエンジンの燃焼解析
11 院生 井之上忠浩 浮体式ダブルアクティング波動ポンプの性能
解析
11 院生 吉良 隆伸 空気混合ジェットポンプによる海洋浄化に関
する研究
院生 梅岡 尚 海域浄化用装置に関する研究
院生 湯田・健 二 ダブルアクティング波動ポンプの性能解析
熱エネルギー工学 教授 茂地 徹 伝熱の計算
11 教授 茂地 徹 外部流動沸騰熱伝達の研究
11 教授 茂地 徹 熱力学の計算
11 教授 茂地 徹 膜沸騰熱伝達の解析
11 教授 茂地 徹 冷媒の熱物性値の計算
11 教授 茂地 徹 伝熱促進の計算
11 教授 茂地 徹 熱物性値プログラム・パッケージPROPATH
の開発
11 教授 茂地 徹 冷媒熱物性値のプログラムパッケージの作成
11 助教授 桃木 悟 冷媒の管内蒸発熱伝達に関する研究
11 助手 山田 相 臨界領域を含む水蒸気の熱力学的性質の研究
11 助手 山田 相 伝熱促進に関する研究
11 院生 小柳 良文 有限物体まわりの膜沸騰熱伝達に関する研究
11 院生 副島 保 冷媒の水平管内蒸発・沸騰熱伝達に関する研
，プ~
工学部・電情 電磁エネルギー学 教授 小山 純 ACサーボモータに関する研究
11 助教授 樋ロ 岡IJ リニアモータの最適設計に関する研究
11 助教授 樋口 調4半波整流ブラシなし同期電動機の解析
11 助教授 樋口 岡4有限要素法による永久磁石モータの解析
11 技官 岩永 雅洋 交流励磁併用方式ステッピングモータの解析
11 技官 筒井 宣雄 三相サイクロコンパータの高調波解析
11 技官 野村 謙 次 レーザ通信に関する研究
システム制御学 教授 山田 英 二 パワーサイリスタの応用に関する研究
11 助教授 辻 峰男 システムシミュレーションの研究
11 助教授 辻 峰男 パワーエレクトロニクス回路の解析と設計
11 助教授 辻 峰男 ベクトル制御に関する研究
11 助教授 辻 峰男 オブザーパに関する研究
11 助教授 辻 峰男 ファジィ制御に関する研究
11 助教授 辻 峰男 サイリスタ変換器一電動機系の解析と設計
部 局 学科・学科目 身分 氏 名 課 題
工学部・電情 システム制御学 助教綬 辻 修男 サイリスタ変換器一電動機系のシュミレーシ
ョン
11 助教授 辻 峰男 現代制御理論の応用に関する研究
11 助教授 辻 峰男 ACサーボシステムの解析
システム制御学 助教授 辻 峰男 ディジタル制御に関する研究
11 助教授 松田 良信 プラズマ中の原子・分子過程解析
11 助手 泉 勝弘 計算
11 助手 泉 勝弘 計算
11 技官 j甫 憲一郎 高調波電流の軽減に関する研究
11 技官 浦 憲一郎 現代制御理論のパワーエレクトロニクスへの
応用
電子 デバイス学 教授 福永 博俊 強磁性体の磁化過程の計算機シミュレーショ
ン
11 助教授 伊藤 員 あひる解の解析
11 講師 金井 泰久 磁気研究
情報通信学 教授 竹中 隆 電磁波散乱問題に関する研究
11 教授 問中 和雅 レーザ通信に関する研究
11 助教授 田口 光雄 線状アンテナの解析
11 助教授 田口 光雄 線状アンテナの解析
11 助教授 田中 俊幸 電磁破放射に関する理論的研究
11 技官 岩崎 昌平 レーザ通信に関する研究
情報システム学 助教授 鶴丸 弘昭 日本語の機械処理に関する基礎的研究
11 助教授 鶴丸 弘昭 日本語の機械処理に関する基礎的研究
11 助教授 鶴丸 弘昭 日本語の機械処理に関する基礎的研究
11 講師 中村 千秋 電気情報工学科LAN試験の接続試験
11 院生 北島 望 磁性材料の磁気特性に及ぼす粒間相互作用の
影響
工学部・構造 構造解析学 教授 崎山 毅 補捌アーチの.複合非線形挙動に関する研究
11 教授 崎山 毅 補剛アーチの動的挙動に関する研究
11 教授 崎山 毅 アーチの耐荷力解析
11 教授 崎山 毅 斜板の曲げ解析法に関する研究
11 教授 崎山 毅 直線および曲線梁構造物の振動応答解析
11 教授 崎山 毅 矩形板および斜板の動的応答解析
11 教授 崎山 毅 変断面往の耐荷力解析
11 教授 崎山 毅 GREN関数を用いて、リブアーチの固有振動
解析
11 教授 崎山 毅 種々の境界条件を有する変厚矩形の固有振動
解析
11 教授 崎山 毅 地震カを受ける曲線橋の移動特性
11 教授 修行 稔 立体トラス構造物の非線形挙動
11 教授 修行 稔 鋼構造物の非線形挙動
11 助教授 吉武 裕 クローン摩擦をともなう振動系の解析
11 助教授 吉武 裕 構造物の非線形振動の解析
11 助教授 松田 浩 FEMによる幾何学的及び材料非線形解析
11 助教授 松田 浩 高耐久性埋設型枠の設備間隔に関する研究
11 助教授 松田 j告 板およびシェル構造物の簡易解析法
部 局 学科・学科目 身分 氏 名 課 題
工学部・構造 構造解析学 助教授 松田 浩 偏平シェルの複合非線形解析
11 助教授 松田 浩 離散的近似解法による鋼橋の解析
11 助教授 松田 浩 住および梁構造物の衝撃応答解析手法に関す
る研究
構造解析学 助手 森田 千尋 編平シェルの耐荷力解析
11 助手 森田 千尋 変厚板の面内耐荷力に関する研究
11 技官 阪上 直美 FORTRANプログラムによる数値計算に
ついて
11 技宮 阪上 直美 電子メール利用
構造 システム学 教授 小森 清司 部分荷重をうける床板の応力解析
11 教授 小森 清司 PC板埋設型枠を用いた鉄筋コンクリート床ス
ラプの応力解析
11 教授 小森 a一清司 鉄筋コンクリート床スラプの耐力とたわみ
11 教授 築地 恒夫 曲線構造物の解析
11 教授 築地 恒夫 低次元モデルによる板の変形解析
11 教授 築地 恒夫 レイリ・リッツ法による力学問題の解析
11 教授 築地 恒夫 曲線はりの振動
11 教授 築地 恒夫 板構造物の塑性解析
11 教授 築地 恒夫 有限要素法によるねじれた板の振動解析
11 教授 築地 恒夫 回転している板の振動解析
11 教授 末岡 禎佑 鉄筋コンクリート耐震壁の非線形解析
11 教授 末岡 禎佑 鉄筋コンクリート耐震壁の非線形解析
11 助教授 原因 哲夫 コンクリートの強度及び変形挙動に関する
研究
11 助教授 原因 哲夫 定着用膨張材を用いた連続繊維緊張材の定着
部の挙動解析
11 助教授 蓉原 真一 鉄筋コンクリート部材のせん断性状に関する
研究
11 講師 勝目 順一 疲労き裂先端の変形挙動解折、板曲げ加工に
おける板のシュミレーション解析
11 助手 李 食1 平 水平カとねじを繰返して受ける鋼板の構内外
累積変形発生機構の解明
11 技官 自演 敏行 コンクリートの非線形解析法に関する研究
11 技官 自演 敏行 開口付き耐震援を有する構造物の研究
11 技官 自演 敏行 耐震壁の非線形解析法に関する研究
/1 技 官 自演 敏行 高層建築物の解析法に関する研究
/1 技 官 山下 務 レイレ・リッツ法による構造物の解析
11 院生 和歌 宏文 有限要素法によるねじれた板の振動解析
11 院生 カマ f ョオ jげ71~ 枠組み組積造の力厚的性状に関する基礎的研
究
工学部・社会 社会基盤工学 教授 後藤恵之輔 リモートセンシングの土木工学への適用に関
する研究
11 教授 後藤恵之輔 舗装構造の最適設計
11 教授 a後藤恵之輔 地すべり防止抗の力学的挙動に関する研究
11 教授 後藤恵之輔 人工衛生データの利用開発




部 局 学科・学科目 身分 氏 名 課 題
工学部・社会 社会基盤工学 助教授 棚橋 自彦 土木材料の構成則とその応用に関する研究
11 助教授 棚橋 由彦 土質力学演習
11 助教授 棚橋 由彦 三次元浸透流解析とその応用
11 助教授 棚橋 由彦 歴青材料を塗布した鋼矢板の効果判定に関す
る研究
11 助教授 棚橋 白彦 土砂災害の統計処理
社会基盤工学 助教授 岡林 隆敏 走行車両による道路橋の不規則応答解析
11 助教授 岡林 隆敏 確率論的構造力学に関する研究
11 助教授 岡林 隆敏 縮継手部段差による道路橋振動と動的倍率に
関する研究
11 技官 永田 正美 ケープルの振動
11 院生 鎌田 智之 支点が動きうる偏平ケープルの動的安定
11 院生 鎌一回 智之 支点が動きうる偏平ケーブルの動的安定
1/ 院 生 佐藤 栄司 積層板の振動、座屈、および動的安定性
1/ 院 生 古谷 寿章 Pas ternak基礎上の片持ち長方板の動的
安定性
1/ 院 生 古谷 寿章 Pas ternak基礎上の片持ち長方板の動的
安定性
11 院生 山口 健 一 ケープルのカオスに関する研究
1/ 院 生 山口 健一 偏平ケープルの非線形動力学に関する研究
環境開発工学 教授 富樫 宏由 湾水振動解析
11 教授 富樫宏由 河川内振動の解析
1/ 教 授 野口 正人 諌早湾防災干拓事業に伴う水環境変化の予測
1/ 教 授 野口 正人 -下水道における不圧
-被圧両流れの遷移流解析
11 教授 野口 正人 都市域雨水排除モデル:MUMEROUSを用いた汚
濁流出解析
1/ 教 授 野口 正人 最新の流域情報を考慮した流出解析モデルの
開発 . 
1/ 教 授 野口 正人 都市域雨水排除モデルの開発
11 助教授 中村 武弘 内湾の海水交換に関する研究
11 助教授 中村 武弘 都市排水モデルの数値計算
1/ 助教授 中村 武弘 大村湾の流れの数値計算
1/ 助教授 中村 武弘 流れの数値計算
ん， 助教授 中村 武弘 洪水氾濫モデルの数値計算
1/ 助教授 余 錫平 j皮・流れの相互干渉に関する研究
1/ 助 手 西田 渉 干拓による水環境変化予測
11 助手 薦団 贋章 非圧縮性粘生流体の数値計算
11 技官 一ノ瀬和雄 自由表面を有する非圧縮性粘性流体の数値解
析
11 院生 寺尾 光之 下水流の水理現象に関する研究
11 院生 永矢 貴之 生態系に配慮した河川管理手法に関する基礎
的研究
11 院生 花田 光 流域からの汚濁負荷流出機構の解明に関する
研究
工学部・材料 電子物性学 教授 羽坂 雅之 金属間化合物における拡散と相変態
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部 局 学科・学科目 身分 氏 名 課 題
工学部・材料 電子物性学 助教授 近 藤 慎一郎 鉄圭化物の物性研究
11 助手 森村 隆夫 規則l合金における原子配列の統計熱力学的解
析
11 技官 中島 弘道 材料の物性研究
組織物性学 助教授 香川 明男 凝固解析システムの開発
11 助手 平田 政博 Laves相型水素吸蔵合金を用いたニッケ
ル・水素化物二次電池の充放電特性
機能材料化学 教授 江頭 誠 機能性セラミックスの開発
11 助教授 清水 泰博 半導体ガスセンサの開発
11 助手 高尾 雄 二 新規セラミックスの分子軌道計算
高次構造材料学 教授 古川 睦久 ポリウレタンの綱目形成過程の研究
11 助教授 平岡 教 子 極性及びイオン性高分子の構造と物性
11 助手 椎葉 a ー哲朗 高機能性エラストマーの開発
極限材料等 教授 小林 和 夫 有限要素法を用いた構造用セラミックスの破
壊シュミレーション解析
11 助教授 内山 休男 有限要素法を用いた構造用セラミックスの破
壊シュミレーション解析
11 助手 佐野.秀明 熱力学的計算による、セラミックスの酸化挙
動評価
工学部・応用 応用 物理化学 助教授 寺岡 靖岡'1 複合金属酸化物の触媒機能に関する研究
生物 有機化学 助教授 田中 修奇 蛋白質の構造に関する研究
工学部・共通 工業物理学 教授 金丸 邦康 物質ガス化の伝熱学的研究
11 教授 金丸 邦康 混相媒体による伝熱流動の数値解析
水産学部 航 法 科 学 助教授 合図 政 次 数値流体力学の計算
11 助教授 塩谷 茂明 数値流体力学の研究
水産情報学 講師 高山 久明 漁船の安全性と性能評価に関する研究
海 j羊 学 助教授 松野 健 陵棚縁辺部における海水混合
11 院生 柳尾 茂文 新宮海域における卵稚仔輸送に関する数値シ
ュミレーション
11 院生 重岡 宗敬 橘湾の海水交換に関する数値実験
資源生物学 教授 夏刈 豊 頭足類の形態についての多変量解析
11 助教授 白木原園 雄 水産資源動態に関する理論的研究
11 院生 山本 畠幸 水産資源解析に関する数値シュミレーション
11 院生 ピリ ハリス タンガニア湖魚類の個体群動態
生物環境学 教授 平山 和次 動物プランクトンの増殖特性に関する研究
水産増殖学 教授 多 部 田 修 魚類の生活史及び養殖等に関する研究
11 助教授 石松 惇 赤潮プランクトンによる魚類へい死機構
藻類増殖学 助教授 飯間 雅文 有用藻類の増養殖の研究
水族生理学 助教授 金井 欣也 魚類病原菌の分類
11 院生 樋田 史 郎 海産養殖魚類の病理組織学的研究
水産利用学 教授 里子崎 征 宣 魚類タンパク質の変性と水の存在形態とに関
する研究
水産食品衛生学 教授 谷口 忠敬 衛生細菌に関する研究
11 助教授 赤校 宏 水産物中の有害科学物質の動態
練習船長崎丸 助手 小委 勝 海事衛星を利用してのTS処理
部 局 学科・学科目 身分 氏 名 諜 題
教 養 部 Jし、 理 学 講師 志堂寺和則 モータスキルに関する認知心理学的研究
経 済 f点~ 教授 姫里子 順一 情報検索
地 理 A子"一L 助教授 高橋 誠 地理情報システム (GIS)を用いた農村
地域の社会経済変動分析
統 言十 A十'" 助教授 江島 伸 興 カテゴリカルデータの統計処理
数 点fみt 教授 西国 憲司 代数に関する数値の計算
11 助教授 丸山 幸宏 非線形計画法における数値計算
物 理 学 教授 後藤 信行 非線形現象とカオス
11 教授 松島 震 イオン結晶中のTe+型不純物による光の
発行及び吸収
11 教授 古賀 雅夫 計算機物理学の試み
11 教授 古賀 雅夫 電子メール、電子ニュース利用
11 教授 大-w 武彦 セラミックスの構造解析
11 研究生 邸 雅 君 化学計算及びネットワーク利用
イヒ 品$ 教授 上江田一雄 生理活性ペプチドの相互作用について
11 助教授 回i昼 秀二 Pd-Y触媒のEXAFSによる構造解析
生 物 学 教授 伊藤 秀三 対馬暖流域の生物池理研究
地 ~凶- 教 授 松岡 敷充 植物性徴化石の古生態学的研究
11 助教授 武藤 鉄 司 Emailによるパソコン通信
独 霊岡草ロ 助教授 伊藤 秀一 ドイツの文字と思想
保 健 体 育 教授 今中 園泰 筋感覚と視覚による知覚運動制御
11 教授 菅原 正志 体温調節能に関する研究および文献検索
11 教授 田原 靖 昭 ヒトの身体組成と体力の関係について
11 教授 西津 昭 脳ー側優位性からみた運動調節機構の研究
11 教授 回井村明博 身体的発育発達に関する研究
11 助手 金田 英子 インド・ネパールにおけるエスニック・スポ
ーツについて
日本語・日本事情 教授 福島 邦夫 学術情報センター、電子メール
熱帯医学 病原体解析部門 教授 青木 克己 ケニアに於ける住血吸虫症の疫学的研究
研 勿ブ恒L 所 11 教授 神原 康二 マラリアおよびトリパノソーマ症の研究
11 講師 上村 春樹 トランス・シアリダーゼの研究
11 助手 長尾 敬美 マラリア感染症の研究
11 補佐員 木下 美紀 文献情報システムの利用
宿主病態解析部門 助手 松本 孝朗 暑熱順化機序に関する研究
環境医学部門 助教授 土屋 勝彦 温度順化に関する研究
附属熱帯医学資料室 助教授 末永 数 熱帯病の研究
附属熱帯性病原体 助手 松尾 幸子 日本脳炎ウィルスに関する研究
感染動物実験施設
海 洋生産 海洋生産開発学専攻 院生 文 尚 有Eデータの統計作業
海洋環境建設学 教授 高橋 和維 偏平ケーブルに現れるカオスの研究
11 教授 富樫 宏由 下端放流ゲートの流れ解析
11 教授 富樫 宏由 大村湾の潮流解析
11 院生 佐藤 栄司 積層板の振動、座屈および動的安定性
11 院生 子十マン ハサナ?ト 波・流れ共存場の解析
11 院生 1¥1JfンM.M.タ1¥1ト 流出解析とその応用
部 局 学科・学科目 身分 氏 名 謀 題
海洋生産 海洋環境建設学 院生 鎌田 智之 支点が動きうる偏平ケーブルの動的安定
商科短大 教授 奥田 英輔 Neuru¥ Networkのシミュレーション
助教授 高木かおる 経済政策の波及効果分析
助教授 吉田 省三 競争政策、独禁法研究に関する法令データベ
ース検索
講師 楠田 康之 経営情報について
医療技術短大 一般教育等 教授 中村 岡『 臨床試験データの統計解析法の開発
11 教授 渡辺 文治 タンパク、 DNAの構造、機能の分析
11 助教授 川崎 千里 小児の神経発達に関する疫学的研究
11 助教授 船瀬 広三 神経生理学分野の文献検索及び電子メール
11 助教授 森 I 周司 心浬学実験データの解析と情報交換
看 護 学 科 助教授 谷 川美保子 Nuysing-Therapeutic (看護療法)
11 講師 宮下 弘 子 小児者護学
11 助手 宮原 春美 母性看護学
11 助手 江藤 宏美 月経とスポーツ
理学療法学科 教授 加藤 完知 ヒト形態の計量的解析
11 助教授 千住 秀明 胸部理学療法
11 助手 鶴崎 俊哉 小児発達の経時的研究
作業療法学科 助教授 土田 玲子 障害及び自閉症にみられる感覚障害について
11 助教授 長尾 哲男 作業療法における治療作業の分析
11 助手 伊藤 斉子 障害児に対する作業療法効果に関する研究
11 助手 上村 真紀 分裂病者の生活適応阻害要因の固定と社会復
帰システムの確率に関する研究
保健管理セント 教授 石井 伸子 健康診断データの統計処理
教授 石井 伸子 健康診断データの統計処理
助教授 湯川 幸一 長崎県民健康づくちのための基礎調査
技官 原田 京 子 健康診断データの検索
外国人留学生 助教授 鹿島 英一 言語(文字)学・日本語教育学・中国語学
指導センター 講師 寅平 雅夫 日本語教育学・社会科教育学
【事務用課題】
見寸it 生 部 入 試 課 事務官 山本 ー-5 入試事務システム
11 事務官 山本 ー-5 入試事務システム
11 事務官 山本 一吉 入試事務システム
11 事務官 山本 一吉 入試事務システム
教 務 係 事務官 杉本 博幸 教務事務システム
11 事務官 杉本 博幸 教務事務システム
11 事務官 杉本 博幸 教務事務システム
11 事務官 杉本 博幸 教務事務システム
教育学部 点寸".ー 生 係 事務官 下回 勇 治 教務事務システム
11 11 事務官 下回 勇 治 教務事務システム
159 
部 局 学科・学科目 身分 氏 名 諜 題
経 済学部 教 務 係 事務官 早川 7c 教務事務システム
11 11 事務官 早川 フE 教務事務システム
医 守A見ー 部 A寸L与， 生 係 事務官 石崎 義憲 教務事務システム
11 11 事務宮 石崎 義憲 教務事務システム
歯 ~ι a 部 11 事務官 宮本 年彦 教務事務システム
11 11 事務官 宮本 年彦 教務事務システム
薬 ~色a 部 学 生 係 事務官 茂田 優 教務事務システム
11 11 事務官 茂田 優 教務事務システム
工 寸"""ー 部 教 務 係 事務官 青木 繁明 教務事務システム
11 11 事務官 青木 繁明 教務事務システム
水産学部 子点込aー」 生 係 事務官 中島 恭子 教務事務システム
11 11 事務官 中島 恭子 教務事務システム
教 養 部 教 務 係 事務官 坂井 好 教務事務システム
11 11 事務官 坂井 好 教務事務システム
11 11 事務官 坂井 好 教務事務システム
11 11 事務官 坂井 好 教務事務システム
11 " 事務官 坂井 好 教務事務システム
附属図書館 情報管理課 事務官 戸川 和夫 目録業務用
11 11 事務官 戸川 和夫 システム保守用
" 参考調査係 事務官 下回 研一 情報検索用(NACSIS-IR)
" " 事務官 下回 研一 システム保守用
11 医 学 分 館 事務官 吉村 .淳 情報検索用(NACSIS-IR)
11 経済学部分館 事務官 松嶋 勝顕 情報検索用(NACSIS-IR)
【教育用課題】
<通年>
経済学部 非常勤 辺見 一男 計算機プログラミング (31名)
講師 . 
商科短大 非常勤 川場 経 電算機概論 (66名〉
講師
く前期>
教育学部 講師 野崎 側一 教育方法・技術演習 (62名)
講師 野崎 剛一 教育方法・技術演習 (63名〉
工 み子且4与ら 部 機械システム工学科 助教授 森山 雅夫 ソフトウェア工学 (54名)
11 " 助教授 森山 雅夫 ソフトウェア工学 (52名)
11 " 助教授 森山 雅夫 ソフトウェア工学(10 9名)
" 電気情報工学科 教授 黒田 英夫 プログラミング演習 cl3 2名)
11 11 教授 黒田 英夫 プログラミング演習 cl5 3名)
11 構造工学科 教授 修行 稔 シミュレーション工学 (86名〉
11 材料工学科 教授 修行 稔 ソフトウェア工学 (68名)
" 応用化学科 教授 修行 稔 電子計算機概論 (58名)
教 養 部 助教授 寺 村 孝 太郎 情報処理演習 (49名)
" 助教授 鈴木 弘之 情報処理演習 (52名)
" 助教授 森山 雅夫
11 情報処理演習 (63名)
11 講師 下本 陽一
" 講師 和泉 喬 情報処理演習(10 1名)
160 
部 局 学科・学科目 身分 氏 名 課 題
教 養 部 助手 在自 正人 情報処理演習 (40名〉
<後期>
教 育学部 教授 金丸 邦康 教育方法・技術演習 (57名)
11 助教授 西原 純 地理学実習I(6名)
経 済学部 助教授 寺村孝太郎 演習・計量経済学C13名)
薬 学 部 講師 野崎 剛一 医療薬剤l学実習 03名〉
工 学 部 機械システム工学科 教授 木須 博行 機械情報処理c12 3名)
11 構造工学科 教授 修行 稔 電子計算機概論(73名)
11 社会開発工学科 教授 岡林 隆敏 コンビュータ情報処理 (65名)
教 養 部 教授 芳本 忠 情報処理演習 (58名)
11 助教授 江島 伸興 情報処理演習 04名〉
11 助教授 寺村孝太郎 情報処理演習 (30名)
11 講師 藤村a 誠 情報処理演習 (36名)
11 講師 野崎 聞- 情報科学概論c16 5名)
11 助手 花田 英輔 情報処理演習 (45名)
商科短大 教授 奥田 英輔 プログラミング実習 (31名)
医療短大 教授 中村 同4情報科学 o1 3名)
【センタ一周課題】
セ ンター 講師 野崎 開- プログラミンーグ支援システムの研究
講師 野崎 剛一 ネットワーク・システムの研究
講師 野崎 剛一 日本語・知識情報処理
講師 野崎 剛一 情報処理教育システムの開発
助手 鶴 正人 センター運用プログラム開発
助手 花田 英輔 センター運用プログラム開発
事務官 岩永 淑幸 センタ一事務処理
技官 山口 正道 センター運用(課金・登録関係)
技官 山口 正道 センター運用(課金・統計関係)
技官 森内 義己 センター運用・課題登録業務
技官 森内 義己 センター運用・事務処理
技官 森内 義己 センター運用
事務 漬里 麗子 センタ一事務処理
補佐員






(昭和 63年 4月 8日規則第 6号)
(趣旨)


















































附則(平成元年 5月 29日規則第 22号〉
この規則は，平成元年 5月29日から施行する.
(2)総合情報処理センタ一規則
(昭和 63年 4月8日規則第 5号)
(趣旨)






















































































l この規則は，昭和 63年 4月8日から施行する.
2 この規則施行後最初に任命される総合情報処理センター長及び最初に選出され
る運営委員会委員の任期は，第 5条第 3項及び第 7条第 2項の規程にかかわらず，
平成 2年 3月31日までとする.




(昭和 63年 4月8日規程第 5号)
(趣旨)











































































区 分 負 担 金 の 額
演算負担 金 演算処理時間 l秒につき O. 5円
プリンタ出力
入 (ライYプリンタ，オ7ィスプI)in 1ページにつき 3円
出
4・





























































































































































































































































































































































































電 話 (0958)47-1111 (内線2242)
FAX (0958) 40-0534 

